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SOJA BR 10 (Tere~:ina):MAIS UMA ALTERNATIVA PARA AS
REGI5ES TROPICAIS
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A cu1tivar de soja BR 10 (Teresina),conhecida como a I!
nhagem BR 79-172, e proveniente do cruzamento dos genotiposUFV-~
x lAC 73-2736-10, rea1izado em 1975 no Centro Naciona1 de Pesqui
sa de Soja (CNPS), em Londrina, PR. Os traba1hos de se1ec;ao fo
ram feitos ate a 6~ gcra~ao, sendo uti1iza~a mU1tip1ica~ao de in
verno para '.'avanc;o de gerac;oes.
Foi introduzida no Estado do Piaui atraves da EMBPAPA/
Unidade de Execuc;ao de Pesquisa de Ambito Estadua1 de Teresina
(UEPAE de Teresina) no ana agricola 1979/80, onde procurou-se es
tudar 0 seu comportamento em ambiente com latitudes em torno de
50S. Em face a sua resposta ao fotoperiodo satisfatorio, esten
deu-se em busca d.' outras infor;'na~oesagrono' icas nos munic!pios
de Teresina (de 1979/80 a 1982/83), de E1izeu Martins (1980/81 e
1981/82) e de Sao Pedro do Piaui (1981/82), Piaui.
A nive1 experimental sua produtividade atingiu em media
1.888 kg/ha (20% superior a Tropical), a altura de plantas e de
82 cm e insergao das primeiras vagens de 19cm. A f10ra9ao ocorre
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aos 52 dias e a matura9ao aos 121 dias (Tabela 1). Apresenta ha
bite de crescimento deterrninado, flores roxas, pubescencia mar
rom, seroentes amarelas brilhantes corn hil0 marrom. ~ resistente
a pustula bacteriana (Xanthomona~ phd~eoli var. ~ojen~i~l e ao
fogo selvagem fP~eudomona~ tabaciJ.
Recomenda-se 0 cultivo da soja BR 10 (Teresina) para to
do 0 Estado do Piaui, exce9ao feita as regioes semi-aridas. Em
solos de boa fertilidade usar espa9arnento de 0,60m entre filei
ras com uma densidade de 24 sementes por metro linear.
TABELA 1. Caracteristicas agronomicas das cultivares de soja BR
10 (Teresina), Tropical e Timbira. Media de quatro
anos agricolas (1979/80, 1980/81, 1981/82 e 1982/83)
em tres municipios (Teresina, Sao Pedro do Piaui e
Elizeu Martins) do Estado do Piaui.
Alturas (ern) RendimentoFlora9ao Matura9ao de graos emCultivares (dias) (dias) kg/ha a 13%
Planta Inser9ao de umidade
BR.10'(Teresina) 52 121 82 19 1.888
Tropical 47 109 77 22 1.714
Timbira 43 106 72 19. 1.618
